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Сучасні технології в сфері управління проектами дозволяють значно 
підвищити ефективність інноваційної діяльності підприємств завдяки 
економії часу на здійснення процесів планування проектних робіт та 
підвищенню точності їх планування. Зручність засобів автоматизації 
управління проектами значною мірою залежить від функціональних 
можливостей інструментів календарно-сітьового планування. 
Засоби системи календарно-сітьового планування складаються з 
засобів для опису структури робіт, засобів для ресурсного планування, 
засобів для аналізу ризиків, засобів для обміну інформацією, засобів для 
контролю за ходом виконання проекту, засобів для наочного представлення 
інформації. 
Засоби для опису структури робіт дозволяють здійснити опис логічної 
структури робіт проекту в різних розрізах (WBS, сітьові графіки, кодування 
робіт за етапами, підрозділами, відповідальними особами), запропонувати 
моделювання розкладу проекту з урахуванням різного роду обмежень. 
Засоби для ресурсного планування надають можливість описати структуру 
ресурсів та їх доступність (календарі ресурсів), графіки ходу реалізації 
проекту за різних обмежень на використання ресурсів. Засоби для аналізу 
ризиків сприяють визначенню ймовірності завершення проекту у визначені 
строки з урахуванням впливу різних видів ризику. Засоби для обміну 
інформацією сприяють оновленню даних проекту з використанням 
віддаленого доступу. Засоби для контролю за ходом виконання проекту 
призначені для фіксування планових показників проекту, введення поточної 
інформації про стан виконання робіт, наявності ресурсів, витратах. Засоби 
для наочного представлення інформації дозволяють представити проектну 
інформацію у вигляді діаграм Ганта, сітьового графіку, гістограми 
використання ресурсів тощо. 
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